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ドラインや，米国の CLSI(2007): Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by 















対象者は，健常人 13 名であり，内訳は男性 6 名女性 7 名であった．対象者の平均年齢は
24.8±3.7(範囲：20-34)歳，平均身長は 163.1±10.1 cm，体重は 55.6±10.9 kg であった．実験前の指
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